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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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возникающих  при  формировании  профессионального  суждения  бухгалтера.  Неопределен‐
ность характеризуется отсутствием или недостаточностью информации о чем‐либо и приво‐
дит к возникновению бухгалтерских и управленческих рисков.  
Система  бухгалтерского  учета,  как  информационная  система,  является  инструментом 
снижения неопределенности в управленческой деятельности предприятия.  Современные воз‐
можности,  требования  к  организации  бухгалтерской  деятельности  предполагают  применение 




и  объективного  характера:  ограниченность,  отставание  теории  от  практики  и  изменчивость  в 






сококвалифицированного  специалиста  относительно  объектов  профессиональной  деятель‐
ности,  обусловленное  неопределенностью  в  области  бухгалтерского  учета,  основанное  на 




циалиста  зависят  сопутствующие профессиональному  суждению риски,  а  также  качество  и 
содержательность принимаемого решения. 
При изучении научных трудов ученых, таких как Л. З. Шнейдман, Я. В. Соколов, М. Л. 
Пятова,  Н.  В.  Богдановой,  основными  факторами,  оказывающими  влияние  на  профессио‐
нальное суждение специалиста в области бухгалтерского учета  [1,2,3], можно отнести: уро‐
вень  образования;  уровень  квалификации;  практический  опыт;  доступность  информации, 
необходимой для принятия обоснованного профессионального суждения; степень свободы 
в принятии решения в отношении объектов учета; сложившуюся практику учета; степень не‐































тимальность  объемов  информационных  потоков,  распределенных  во  времени  и  про‐
странстве.  Обеспечивает  долговечность  информации  (способность  сохранять  свои  каче‐
ственные  характеристики  в  заданном  интервале  времени)  и  информационную  обеспе‐
ченность потребителей; 
‐ сохранность – характеризуется возможностью восстановления исходных качествен‐
ных  характеристик,  а  также  возможностью  своевременного  обнаружения  и  исправления 
ошибок и искажений информации; 
‐  качество  информации  –  характеризует  содержание  информации,  ее  полезность, 



























нам  или  избыточна,  что  затрудняет  ее  обработку.  Соблюдение  принципа достаточности 
информации, действие которого направлено на снижение неопределенности до допустимо‐
го,  приемлемого  уровня,  позволит  снизить  вероятность  ошибки,  уменьшить финансовые  и 
временные затраты на бухгалтерские процедуры. 
Для  определения  уровня  достаточности  информации  в  процедурах  формирования 
профессионального  суждения  бухгалтера  предлагаем  выделить  три  направления:  доступ‐
ность информации (использование внутренней и внешней информации в полном объеме в 
зависимости от целей суждения), достоверность информации (ограничение по степени точ‐
ности  исходной  информации  в  зависимости  от  ее  состава  и  целей  суждения),  существен‐
ность  информации  (ограничение  по  набору  изучаемых  показателей  в  зависимости  от  их 
влияния на принятие решения). 






тером  своих  профессиональных  обязанностей  предполагает  наличие определенных  психо‐











психологические  особенности  бухгалтерской  профессии  (внимательность,  усидчивость, 
склонности  к  рутинной  работе,  профессиональная  память,  умение  грамотно  обрабатывать 
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